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Este movimiento persistirá hasta que se comience a 
deslizar hacia la izquierda el bloque de 1 Kg 
respecto de el de 10 Kq. Para encontrar este instante 
se usará un marco de referencia no inercial al 
referir el movimiento al bloque de 10 Kg, que está 
acelerado respecto del piso. 
En este marco el DCL del bloque de 1 Kg es : 
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Figura 0.5 
DCL en «narco no inercial -ejemplo B.3-
En donde F^I(rrr señala hacia la izquierda, pues la 
aceleración del marco es hacia la derecha. La fuerza 
de fricción f es de tipo estático hasta que ocurra el 
deslizamiento del bloque menor. En este instante 
igualará la ficticia ; hasta ése momento el bloque de 
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J Kg está en reposo respecto del marco de referencia. 
^ ~ = O = f - -- ii, mg - mA 
Donde A es la aceleración dada por (i) . 
De allí se encuentra que: 
t = 196 s 
En este momento se separan los dos bloques. 
Hacer el mismo cálculo utilizando ei piso como marco 
de referencia (inercial). 
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